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ABSTRAK 
 
Proses pertukaran informasi mengenai keadaan lingkungan sekitar dalam 
masyarakat sangatlah penting bagi sebuah instansi pemerintahan untuk dapat 
menunjang perkembangan suatu daerah. Namun, proses tersebut tidak dapat 
berjalan dengan lancar tanpa adanya sebuah wadah yang memfasilitasi proses 
tersebut. Keterbatasan fasilitas tersebut membuat dibutuhkan waktu yang lama 
dan tidak efektif untuk mendapatkan informasi keluhan dari berbagai 
permasalahan tersebut. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengembangan sistem 
ini adalah metode wawancara, dokumentasi, research and site visits dan kuisioner. 
Metode-metode ini digunakan untuk menganalisa kebutuhan hingga mendapatkan 
data berupa tanggapan dari masyarakat Kota Sorong.Masyarakat Kota Sorong 
memerlukan sistem pengaduan untuk memudahkan proses pertukaran informasi 
yang dapat ditindaklanjuti oleh dinas yang terkait. 
Dari Permasalahan tersebut, maka akan dibangun sebuah sistem 
pengaduan dan pelayanan  masyarakat di Kota Sorong. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian rekayasa perangkat lunak dengan proses 
Waterfall Method. Sistem ini diharapkan dapat mendukung serta menunjang 
kinerja dinas pemerintahan di Kota Sorong, serta dapat memudahkan masyarakat 
melakukan pengaduan dan meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kota 
Sorong. 
Kata kunci: Sorong, Pengaduan, Dinas, Waterfall, Android. 
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ABSTRACT 
 
The process of exchanging information about the state of the surrounding 
environment in society is very important for a government agency to be able to 
support the development of an area. However, the process cannot run smoothly 
without a container that facilitates the process. The limitations of these facilities 
make it take a long and ineffective time to get information on complaints of 
various problems. 
Data collection methods used in developing this system are interview 
methods, documentation, research and site visits and questionnaires. These 
methods are used to analyze the needs to get data in the form of responses from 
the people of Sorong City. The Sorong City community requires a complaints 
system to facilitate the process of exchanging information that can be followed up 
by the relevant agencies. 
From these problems, a complaints system and community service will be 
built in Sorong City. This study uses software engineering research methods with 
the Waterfall Method process. This system is expected to be able to support and 
support the performance of government agencies in the City of Sorong, and can 
facilitate the public to make complaints and improve public services in the City of 
Sorong.  
Keywords : Sorong, complaint, agency, waterfall, android. 
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